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Correspondenzen. 
Eperies, am 1. M~irz 1872. 
Zu pal~iontologischen Studien wiinschte ich mein tterbar mit exo- 
tischen Pflanzen~ namentlich mit neuholl'~ndischen u d tropischen 
Straucb~ und Baumarten zu erg~nzen. Es kOnnten auch kultivirte 
Exemplare sein. Ich wt~rde solche gerne in Tausch gegen ungarische 
Pflanzen, besonders gegen Kryptogamen ehmen. Hazs l inszky .  
Schloss Friedegg in OberSsterreich am 3. M~irz ~872. 
L~mgs des Flusses Aist, der aus den nieder0sterreichischen W~I- 
dern in zwei Armen nach Ober0sterreich eintritt und sich bei An in 
die Dorian ergiesst, w:acbst in Millionen yon Exemplaren, der ganzen 
Gegend einen fremden Charakter anfpr~gend, ie prachtige Rudbeckia 
laciniata L. Urspriinglich ohne Zweifel ein gartenfltichtling, ist sie 
jetzt nicht nur am Rande des Flusses, sondern mitten auf den Sand- 
b'anken im Wasser selbst, und sieh fiber die angrenzenden Wiesen ver- 
breitend, die dominirende Pflanze geworden. Ich traf sie, wie gesagt, 
in unglaublicher Menge yon Sehwertberg an stromaufw/irts bis zur 
Ruine Reiehenstein fast ohne alle Unterbrechung. K. K eck. 
Pest, am ~5. g~irz 1872. 
Die Centaurea, die ich im Balkan bei Kalofer gefunden habe, 
yon weleher mein Freund A. Kerner  in Nr. 2 dieser Zeitsehr. sprieht, 
habe ich schon C. Kerneri getauft und hoffe meine zahlreieben euen 
Arten, wenigstens die unzweifelhaft guten  Ar ten  der ttirkisehen 
Ausbeute niichstens bier publiziren zu k0nnen. [m Juni will ieh reich 
wiederum in die Ttirkei begeben, diessmal aber noeb ganz unbe- 
suehte Distrikte durehforschen~ amentlieh die Gegend zwischen Schnmla 
und Burgos am schwarzen Meere, dann das 5stliehe Thraeien, scbliess- 
slich den thessalischen Olymp. J anka. 
Eine Mystifikation. 
Auf Seite 373, Jahrg. 1871 dieser Zeitschrift befindet sich ein 
Schreiben aus Pless in Pr. Schlesien vom 7. Nov. t87i mit der Unter- 
schrift ,Gustav R adde" abgedruckt, welches der RedaMion dutch die 
Post zukam und ausser dem mitgetheilten I halte noch die Worte 
enthielt: ,Mein Herr. Ich habe die Ehre Sie mn Aufnahme folgender 
Zeilen in Ihr Journal zu bitten. Ergebenster Gustav Radde." 
Dieses Schreiben hat sich nun als eine niedertr.achtige Tfiuschung 
erwiesen, mit welcher vermuthlich ein botanischer Industrieritter, und 
solch ein notorischer Schwindler sol| sich wirMich in der ~N~ihe yon 
Pless aufhalten, es auf due ergiebige Prellerei abgesehen hatte. Gltick- 
licherweise scheiterte solche an dam korrekten Verfahren der Post- 
anstalt zu Pless, die unter der Adresse G. Radde einlanfenden Briefe 
und Geldbetrfige mit dem Bemerken, dass Adressat unbekannt sei, 
an die Aufgeber retournirte. 
Was aber Dr. Radde anbetrifft, so hat er Tiflis gar nicht ver- 
lassen. Dagegen wurde in der letzten Sitzung der anthropologisdmn 
